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Частина споживачів промислових мереж мають досить складні техноло-
гічні процеси, керування якими зводиться до оптимізації дрейфуючої в часі ек-
стремальної функції багатьох перемінних. Існує проблема вибору алгоритму 
функціонування екстремального регулятора для таких задач. 
Виходячи з аналізу статичних і динамічних властивостей об'єктів керу-
вання в електроенергетиці, виду поверхні критеріальних функцій, а також ви-
ходячи з вимоги максимальної простоти технічної реалізації були обрані мето-
ди прямого багатомірного пошуку. 
Враховуючи умови функціонування об'єктів даного класу - дрейф екст-
ремуму критеріальної функції в залежності від характеристик і наявність висо-
кого рівня перешкод, для їх оптимізації доцільно застосовувати послідовний 
симлекс-метод у його модифікації, що використовує тільки регулярний (рівно-
сторонній) симплекс або регулярний симплекс, розміри якого в процесі пошуку 
змінюються по заздалегідь відомому законі. 
Розроблено новий алгоритм зміни розміру симплекса зі збереженням йо-
го регулярності, що враховує знак критеріальної функції на етапі пошуку і чис-
ло кроків на етапі спостереження, при якому залишається невідкинутою хоча б 
одна з попередніх вершин. 
Розрахунки показали, що застосування двоканальної системи автомати-
чної оптимізації з використанням модифікованого симмплекс-методу дозволяє  
збільшити ефективність керування в середньому на 7 %, чим суттєво знизити 
втрати електроенергії. Конкретні числові співвідношення характеристик проце-
су  залежать від характеру і величини внесених збурювань. 
 
 
